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p : マウスピー ス内音圧
定数













































ただし g(i,tr･6,-去 expL(岩 〕2)
ta, tb : 反射の遅延時間
oa,ob : 反射の幅(分散)
A,B : 反射の大きさ
































































_ Th 一■ -_ td tr一 空軍 1■皿 ■甲 r叫 LEA rL]
合成波
ta対 tbが奇数比になっていない場合
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